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СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ, выносимое от имени Республики Беларусь постановление 
суда первой инстанции, которым дело разрешается по существу во всех видах 
гражданского и хозяйственного судопроизводства, за исключением приказного.  
С. р. является актом судебной власти, в котором суд от имени государства даёт ответ 
на заявленные требования (удовлетворяет иск, жалобу, заявление полностью или в 
определённой части либо отказывает в их удовлетворении).  
С.  р.  должно быть законным и обоснованным (ст.  297  ГПК Республики Беларусь,  
ст. 190 ХПК Республики Беларусь). С. р. признаётся законным, если вынесено в полном 
соответствии с нормами материального права, подлежащими применению к данному 
правоотношению и при точном соблюдении норм процессуального права.  В случае 
отсутствия закона, регулирующего спорное отношение, суд применяет закон, 
регулирующий сходные отношения, а при отсутствии такого закона исходит из общих 
начал и смысла законодательства. Требование обоснованности С. р. заключается в том, 
что при его вынесении судом должны быть учтены все факты,  входящие в предмет 
доказывания по делу, факты, положенные в основу, должны быть подтверждены 
достоверными и достаточными доказательствами, изложенные в С. р. выводы – 
соответствовать установленным фактам. Кроме того, С. р. должно соответствовать 
требованиям полноты, определённости и соблюдения надлежащей формы. Условные и 
альтернативные Р. не допускаются. 
Содержание С. р. и порядок его вынесения детально урегулированы законом. По 
общему правилу, Р. выносится в заключительной части судебного разбирательства. 
Ст. 264 ГПК предусматривает возможность вынесения С. р. в предварительном судебном 
заседании при установлении факта пропуска без уважительных причин срока исковой 
давности или срока на обращение в суд. Составление мотивированного С. р. 
хозяйственного суда в необходимых случаях может быть отложено на срок не более 3 
дней со дня удаления хозяйственного суда в совещательную комнату (ст. 201 ХПК). 
С. р. состоит из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей 
(ст. 112, 302 ГПК, ст. 193 ХПК). Во вводной части С. р. (ст. 303 ГПК) указываются время 
и место вынесения С. р., наименование суда, вынесшего С. р., фамилия, имя, отчество 
судьи и секретаря судебного заседания, юридически заинтересованные в исходе дела 
лица, предмет спора. 
Описательная часть С. р. (ст. 304 ГПК) содержит в себе указания на то, чего требуют 
или против чего возражают стороны и другие юридически заинтересованные в исходе 
дела лица и по каким основаниям, а также отражает изменения истцом предмета, размера 
или основания иска, если они имели место, признание или непризнание иска ответчиком. 
При отсутствии в Р. хозяйственного суда мотивировочной части описательная часть 
должна содержать указание обстоятельств дела, установленных хозяйственным судом, и 
ссылки на акты законодательства, которыми суд руководствовался при принятии решения 
(ст. 193 ХПК). 
Мотивировочная часть С. р. (ст. 305, п. 1 – 5 ст. 300 ГПК) содержит ответы на 
вопросы, какие факты входят в предмет доказывания каждой из сторон и третьего лица, 
заявляющего самостоятельные требования на предмет спора; какие из этих фактов 
установлены с помощью достоверных доказательств и какие не установлены 
(фактическое основание решения); почему отвергаются те или иные доказательства; чьи 
требования или возражения в итоге оказались обоснованными полностью или частично 
(оценка доказательств); какие акты законодательства должны быть применены по 
данному делу (правовое основание решения). Мотивировочная часть (обоснование) С. р. 
составляется по требованию юридически заинтересованных в исходе дела лиц, 
заявленному до удаления суда в совещательную комнату для вынесения Р. или в течение 
10 дней после оглашения, в связи с обжалованием или опротестованием решения в 
кассационном (апелляционном) порядке, в случаях, когда решение не подлежит 
кассационному (в хозяйственном процессе – апелляционному) обжалованию или 
опротестованию, в иных случаях, прямо предусмотренных законом (ст. 302, 305 ГПК, 
ст. 193 ХПК). 
Резолютивная часть С.  р.  (ст.  306  ГПК)  должна содержать в себе вывод суда об 
удовлетворении иска или об отказе в иске полностью или в части, указание на 
распределение судебных расходов, а также на срок и порядок обжалования Р. Кроме того, 
в необходимых случаях в резолютивной части С.  р.  указываются срок и порядок его 
исполнения, а также о допущении немедленного исполнения или обеспечения исполнения 
С. р., о повороте исполнения С. р.  
С. р. выносится судом в совещательной комнате, за исключением мотивировочной 
части, когда она составляется в виде отдельного документа, в письменной форме, 
оформляется в 1 экземпляре и приобщается к делу. Текст его готовится судьёй 
рукописным или печатным способом на языке судебного разбирательства по делу,  
подписывается судьёй (судьями при коллегиальном рассмотрении дела), вынесшим его. 
Судья,  оставшийся при особом мнении,  также обязан подписать С.  р.  Исправления в 
тексте С.  р.  должны быть оговорены,  а оговорки подписаны судьёй (судьями)  до выхода 
из совещательной комнаты для оглашения С. р. Мотивировочную часть С. р., когда она 
составляется в виде отдельного документа, подписывает судья (судьи), вынесший С. р. 
(ст. 312 ГПК, ст. 202 ХПК). Сразу после подписания С. р. суд возвращается в зал 
судебного заседания и оглашает его.  
Юридически заинтересованным в исходе дела лицам, в отсутствие которых 
рассмотрено дело, суд в 3-дневный срок с момента оглашения С. р. высылает его копию 
(ст. 311 ГПК). В хозяйственном процессе (ст. 203 ХПК) копии С. р. хозяйственного суда 
направляются лицам, участвующим в деле, не позднее 5 дней со дня принятия С. р. или 
вручаются им под расписку. См. также Апелляция, Законная сила судебного решения, 
Кассационная жалоба. 
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